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???????
???????????? (clausal meaning) ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????? (1a) ? (1b) ???????????????? (event nominalization) ???????
??1
 (1)  a.   Truman’s decision to send troops to Korea  (McCawley 19982:406)
    b.   the Soviet invasion of Afghanistan  (McCawley 19982:418)
????????????????????????????????????????????
???????????????(?????? ) ??????????????????????
???????????????2 ?????????????????????????(2a) ? (1a) 
??????????(2b) ? (1b) ????????????
 (2)  a.   [Clausal meaning       Argument1                 Predicate             Argument2   ...      ] 
       [NP  Specifi er (Genitive NP)       Head (Derived Noun)     Complement (VP) ]
    b   [Clausal meaning ?    Argument1                    Predicate             Argument2   ...     ] 
        [NP  Specifi er     Adjunct (Prenominal Adj)    Head (Derived Noun)   Complement (PP) ]
????????????????????????????????????????????
??????????????????
 (3)  a.   The tragedy began with demonstrators who pelted police with rocks, bottles and smoke bombs. 
 (?? 1995:26)
    b.    She washed clothes, bathed the elderly and begged for money to feed the poor, despite mobs 
that mocked and even stoned her in the streets.  (?? 1995:30)
    c.   It’s amazing the big car he bought.  (Grimshaw 1979:298)
????????????????????
?????












 (4)  a.   Notice already the confusion that is cropping up, [...].   (Jackendoff 1977:104 [??? ])
    b.   *Notice already that confusion is cropping up.
    b'. OK Notice that confusion is already cropping up.
???(4a) ??????already??(4b) ????????????notice???????? that? (?
????? ) ?????????????????????????? (4a) ???????????
??????????????????????“confusion is cropping up” ???????????
??????already??(4b') ??????????? (??? ) ????????????????
????
(3) ? (4a) ????????????????????????????????????(3a) ?
????????????????????? (demonstrators) ???????????????? 
(police) ??? (pelt)???? (with rocks, bottles and smoke bombs) ???? (??? ) ????????
?????????????? (5) ???????
 (5)     [Clausal meaning       Argument1        Predicate    Argument2    Modifi er     ]

















?????? (syntactic tightening) (?? )????????????????????????????
????? (1995) ???????????????????????????? (????????




???(i) ????????????????(ii)?????????????(iii) ??? (sentence 
fragment) ????????????????7 ????????????????????????
????????????????????3???????????? (ii) ??????????





?????????????????? (?????? ) ????????(?) ?????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????
?? (?) ??????????????????? (6a) ????????????????? (3c) 
? (4a) (?? (6b) ? (6c) ????? ) ?????????????????
 (6)  a.   [Clausal meaning   Argument1   Predicate    [Argument (Subordinator)  Clausal meaning ]2    ...   ]
                                              ???  [Clause    NP1    V     [NP   ...   ]2   ...   ]
    b.   It’s amazing the big car he bought.   (= (3c))





?? (? ) ???????????????????????? (7a) ?????????????
??????????????????????????????
 (7)  a.   [Clausal meaning     ...      [Predicate (Subordinator) Clausal meaning    ]     ...    ]
                            [Clause          ...            [NP      ...      ]       ...       ]
???
    b.    Nick Soubiea, an American-Swedish tourist in Oslo, said he was fewer than 100 yards from 
the blast, which he described as deafening.  “It was almost in slow motion, like a big wave that 
almost knocked us off our chairs,” he told CNN.
 (http://edition.cnn.com/2011/WORLD/europe/07/22/norway.explosion/index.html?hpt=hp_t1)
    c.   [...] the structure of (25) is simply a head noun to which a modifying clause has been attached.
 (Comrie 2002:30 [??? ])
    d.    [...] the syntactic structure of (25) is pretty much what one sees on the surface: a head noun 
hon ‘book’ modifi ed by a clause gakusei ga katta ‘the student bought [it]’.
 (Comrie 2002:30 [??? ])
??????? (7b) ?? (7d) ???????8 ???(7c) ???? “the structure of (25)” ? “(25)” ?
????????????????????????(7c) ????????????????????
?????????????????????????(7d) ?????????????????? 
?? (? ) ????????????? (8a) ????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????
 (8)  a.   [Clausal meaning    ...    [Adverbial Modifi er      [Subordinator  ...  ]      [Clausal meaning   ...  ]     ]    ...    ]
               [Clause        ...   [PP [ Preposition ]  [NP    ...    ] ]    ...    ]
    b.   The tragedy began with demonstrators who pelted police with rocks, bottles and smoke bombs. 
 (= (3a))
    c.    She washed clothes, bathed the elderly and begged for money to feed the poor, despite mobs 
that mocked and even stoned her in the streets.  (= (3b))





??????????????????????? (???AND ?THEN ?????? ) ?????
?????????????????????????????????????????????
??????????? (9a) ??????????????????
 (9)  a.   [Clausal meaning     ...     1]       [Coordinator AND?THEN ] [Clausal meaning      ...      2]
            [Clause       ...       [NP       ...       2]  1]
    b.   So we walked down to the road and hailed a taxi that took us into West End.   
      (http://www.e-bility.com/articles/scubadiving.php)
    c.    The band worked with fashion designers to build a sharp and elegant image that earned them 
???
the nickname  “the prettiest boys in rock”.  (http://en.wikipedia.org/wiki/Duran_Duran)
    d.    Twenty-fi ve years ago, the instrumental group Mannheim Steamroller released an album that 
transformed the sounds of Christmas and changed the entire music industry.
  (http://www.prweb.com/releases/2009/12/prweb3357804.htm)
    e.    Audiences at all of these places made valuable suggestions that have found their place, though 
not always their rightful place, in the fi nal version.  (Grimshaw 1990:x [??? ])
    f.   Ann defeated the World Champion in a game that sent the sellout crowd into to a frenzy.
     (??1995:107)




 (10)  a.    Many of the rescued passengers were fi rst taken to the island by helicopters that then returned 
to continue the search. (Kono 2003:357)
    b.    Dr McKeown adds that the idea of the stress management workshop is “to show people that 






Diessel (2004:Ch.6) ?????????????????????????????? (11a) ???
????????????? (11b) ???????? (amalgam construction) ?????????(11b') 
????????????? (predicate nominal relative) ?????????
 (11)  a.    [...] relative clauses emerge in presentational constructions in which an intransitive subj-
relative is attached to the predicate nominal of a lexically specifi c copular clause.
  (Diesel 2004:148)
    b.   That’s my doggy cries.
    b'.  This is the sugar that goes in there.
????????????????????????(11a) ???????????????? that’s 
? there’s ????????????????????????????????????????











 (12)  a.    We offered to settle before the action for a clarification [of the article]. Then we had a 
mediation that failed.  (http://www.nature.com/news/2010/100420/full/news.2010.192.html)
    b.    Why do certain ‘ugly’ shoes become fashionable? Worishofers are the latest, but from Dr 
Scholl’s to Crocs, there is always an ugly shoe that becomes trendy.
 (http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2010/jul/22/worishofer-ugly-shoe-fashionable-crocs)
????????????????????????????????????????????









1  ???????????????????????????????? (???planner, analyst)?




3  Baker (1968) ?Grimshaw (1979) ?????????????????????????????
?? (concealed question) ??????????????????????????????????
???????????
 (i)  a.   John refused to tell the police the fellows who had been involved.  (Baker 1968:83)
    b.   James fi gured out the plane’s arrival time. (Baker 1968:83)
    c.   I can’t remember the kind of pizza she likes.    (Huddleston and Pullum 2002:976)
?????????????????????????????????????????????
???
?????????????????????????(ia) ? (ic) ????????????? ??
????????????????????????????????????
4  ??????????????????????????????????
 (i)  a.   There is no point in breaking the seal.   (Huddleston and Pullum 2002:1187)
    b.   He was expelled for killing the birds.  (Huddleston and Pullum 2002:81)
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????Huddleston and Pullum (2002:1190) ?????
??????????????????????????? (??? ) ?????????????
????????? (? ) ????
 (ii)  a.   She had witnessed the breaking of the seal.   (Huddleston and Pullum 2002:1187)
    b.   She had witnessed the killing of the birds.  (Huddleston and Pullum 2002:81)







6  ?? (1995:33) ????? (i) ?????????????????????? (???????
???? ) ????????
 (i)  a.   ... the affair ended with a police offi cer sentenced to four years in prison.   (??1995:33)
    b.   On July 27 valley residents woke up to a huge column of smoke rising from the wilderness.





7  ?? (ii) ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????
 (i)   As with pictograms which began as representations of objects and were gradually simplifi ed to a few 
???
strokes which became symbols for sounds, so the words that have come down from remote times must 
differ greatly from their earliest forms. (??1995:31) 
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
8  ?????? (7c) ? (7d) ?????????????
????
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